




Nama Moh.Masrur, dilahirkan di Cirebon Baru Desa 
Muara Gading Mas Kec.  Labuhan Maringgai Kab. Lampung 
Timur, pada Tanggal 20 November 1982, anak ke-2 dari 
Ayahanda Muhammad Kabul dan Ibunda Sohibah. Alamat tempat 
tinggal sekarang di Jl. Hiu Latsitarda Kelurahan Marga Kaya Kec. Pringsewu Kab. 
Pringsewu  Lampung. 
Riwayat pendidikan, dimulai dari Pendidikan Dasar di SDN 03 Cirebon Baru 
Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai, selesai tahun 1996 lalu melanjutkan ke 
MTs Al-Ihsan Labuhan Maringgai pada Tahun 1996 s.d 1999  kemudian melanjutkan 
pendidikan ke MAN 1 Bandar Lampung pada Tahun 1999 s.d 2002.  Selanjutnya 
mengikuti progam Bahasa Arab I’dad lughawi selama Satu tahun di Ma’had ‘Ali Darul 
Fattah Bandar Lampung. Melanjutkan Pendidikan S1 Syari’ah Islamiah Beasiswa di 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta cabang Muhammad Ibnu 
Sa’ud University, King of Saudi Arabia lulus tahun 2011. Pendidikan S2 ditempuh di 
Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (IPTIQ) Jakarta Jurusan Manajemen 
Pendidikan Islam lulus tahun 2012 (Beasiswa World Assembly of Muslim Youth 
WAMY).   Pendidika S3 di UIN Raden Intan Lampung Jurusan Manajemen Pendidikan 





Aktivitas sebagai Dosen di STIT Pringsewu sejak 2013 hingga sekarang, 
Sebagai Direktur Insan Mulai Boarding School (IMBOS) Pringsewu sejak 2017 hingga 
sekarang. Aktivitas mengajar lainya di PonPes Mahasiswa Baitul Qur’an Pringsewu 
dan bebarapa Majlis Taklim di Kab. Pringsewu. 
Kegiatan organisasi yang pernah diikuti; Ketua Sakai Sambayan Mahasiswa 
Islam Lapung (SYAMIL), Ketua Persatuan Mahasiswa Islam Sumatra Bagian Selatan 
(PERMASISEL) JABODETABEK, Pembina Ar-Ruhama Youth Islamic Studies 
(AYIS) Jakarta. Wakil Ketua Bidang Akademik STIT Pringsewu, Direktur IMBOS 
Pringsewu, Ketua Bidang Dakwah Ikatan Da’I Indonesia (IKADI) Pringsewu. Ketua 
Bidang Sosial dan Dakwah IMANI Kab. Pringsewu 
